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3DODYUDVFKDYH SROtWLFDV S~EOLFDV FXOWXUDLV 3ROtWLFD1DFLRQDO GH(GXFDomR
0XVHDOHGXFDomRHPPXVHXVUHGHGHSROtWLFDVS~EOLFDV




'RXWRU H &RRUGHQDGRU GR&XUVR%DFKDUHODGR HP$GPLQLVWUDomR 3~EOLFD GD )DFXOGDGH
GH &LrQFLDV $SOLFDGDV )&$ GD 8QLYHUVLGDGH (VWDGXDO GH &DPSLQDV 81,&$03
3URIHVVRU3OHQRQR0HVWUDGR,QWHUGLVFLSOLQDUHP&LrQFLDV+XPDQDVH6RFLDLV$SOLFDGDV






































































VHV DWRUHV /LSVN\  FRP VHX ROKDU LQDXJXUDO VREUH RV FKD
PDGRVEXURFUDWDVGHQtYHOGHUXDVWUHHWOHYHOEXUHDXFUDWVDSRQWD











FRPSDUDomRj IDVHGH IRUPXODomR FXMRSURWDJRQLVPRHVWDWDO HGH

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&RPR HPSUHHQGHGRUHV GH SROtWLFDV S~EOLFDV SDUWLFLSDP H
IRPHQWDPXPPRYLPHQWRTXHVHH[SUHVVDQRFUHVFLPHQWRGRVHWRU
GHVGHDSULPHLUDPHWDGHGRVDQRVUHVXOWDQGRHPPDLRUHVLQ

















































































SDUD HVFRODUHV HSDVVDVVH HPPXLWDV LQVWLWXLo}HV D HQJOREDUXPD
VpULHGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPRS~EOLFRFRPRFRQFHSomRGH
H[SRVLo}HV WUHLQDPHQWRGHSURIHVVRUHV HVWXGRVGHS~EOLFR Do}HV
FRPXQLWiULDVDGPLQLVWUDomRGR WUDEDOKRGHYROXQWiULRVHFDSWDomR
GHUHFXUVRV52%(576
(VVD VLWXDomR DSDUHQWHPHQWH IDYRUiYHO j GLYHUVL¿FDomR H
DPSOLDomRGDVSUiWLFDVHGXFDFLRQDLVQRVDPELHQWHVPXVHDLVQmRp
































LQLFLDGD HP TXH FRPHoDPDV WUDQVIRUPDo}HV TXH OHYDUmR j
FULDomR HP  GR ,EUDP ± ,QVWLWXWR%UDVLOHLUR GH0XVHXV yU
JmRUHVSRQViYHOSHODJHVWmRGRVPXVHXVIHGHUDLVSHOD310HSHOD
















R SULQFtSLR RULHQWDGRU ³>@ GHVHQYROYLPHQWR GH SURFHVVRV HGXFD
FLRQDLVSDUDRUHVSHLWRjGLIHUHQoDHjGLYHUVLGDGHFXOWXUDOGRSRYR
EUDVLOHLUR IUHQWH DRV SURFHGLPHQWRV SROtWLFRV GH KRPRJHQHL]DomR
GHFRUUHQWHVGDJOREDOL]DomR´%5$6,/SSRUVXDUHODomR
H[SOtFLWDFRPDTXHVWmRHGXFDFLRQDO





RULXQGRGDGLYHUVLGDGH FXOWXUDO EUDVLOHLUD H j VXVWHQWDELOLGDGHGRV



















LQVWLWXLomRPXVHDO WrP SROtWLFDV R¿FLDOPHQWH GH¿QLGDV SDUD HODV
2 KLVWyULFR GD iUHDPXVHDO pPDLV SDXWDGR SRU DXVrQFLDV GR TXH
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LQVWLWXLo}HVJXDUGLmVGDPHPyULDQDFLRQDOQmRVmRSULYLOHJLDGRVHP












FDomR SDUHFH VHU XPD GDV SURSXOVRUDV GDV GLUHWUL]HV SUHVHQWHV QD






JXUDomR GRVPXVHXV HQTXDQWR LQVWLWXLo}HV QRV TXDLV DV SUHPLVVDV
HGXFDFLRQDLVHVWmR LPLVFXtGDVHPWRGDVDVDo}HV3DUDR,EUDPRV
PXVHXV WrP IXQo}HV UHODWLYDV DR GHVHQYROYLPHQWR H j LQWHJUDomR
QDFLRQDO 7HPDV FRPR GLYHUVLGDGH FXOWXUDO UHSUHVHQWDomR VRFLDO









PDV WDPEpP SUR¿VVLRQDLV H SHVTXLVDGRUHV GD HGXFDomR PXVHDO
&RPRUHVXOWDGRIRLSXEOLFDGDD&DUWDGH3HWUySROLV,167,7872



















UHDOL]DGR D FRQYLWH GD DUWLFXODGRUD GR*75HGHV H3DUFHULDV SDUD
XPD SHVTXLVDGRUD GD WHPiWLFD GDV SROtWLFDV S~EOLFDV GH HGXFDomR
PXVHDO HUDR UHVXOWDGRGRGHVHMRGRVFRRUGHQDGRUHVGRV*7VHP
UHIHUHQGDUHP DV GLVFXVV}HV H GLOHPDV YLYLGRV GH  DWp DTXHOH
PRPHQWRSHORVIRUPXODGRUHVGD31(0


















0XVHDO´QR%UDVLO VHPSUHMXt]RjVGHPDLVGLVSRVLo}HV OHJDLV Mi
H[LVWHQWHVRXHPFRPSOHPHQWDomRDHODV8P3URJUDPDFRQIRUPH
























$SHVDU GH VXD HVWUXWXUD HVWDU RUJDQL]DGD HP GLUHWUL]HV HV
WUDWpJLDVHDo}HVVHJXLQGRIRUPDWRGR3ODQR1DFLRQDO6HWRULDOGH
0XVHXV %5$6,/  H WHU SDVVDGR SRU XPD UHYLVmR GRV FR
RUGHQDGRUHVGRV*7VRWH[WRDLQGDHUDRUHVXOWDGRGDVGLVFXVV}HV
HPSUHHQGLGDVQREORJ ,QFRQVLVWrQFLDV UHSHWLo}HV UHGXQGkQFLDVH
DVSHFWRVTXHQmRHUDPSHUWLQHQWHVDXPDSROtWLFDGHHGXFDomRPXVH
DODLQGDHVWDYDPSUHVHQWHV
2VHQFRQWURV UHJLRQDLV IRUDP UHDOL]DGRVHP FRQWDEL
OL]DQGR  UHXQL}HV HP XQLGDGHV GD IHGHUDomR )RUDP IXQGD



















UDP D GLVFXVVmR H VLVWHPDWL]DomR DSHQDV GDV GLUHWUL]HV GR*7 GH
3HUVSHFWLYDV&RQFHLWXDLVTXHWUD]LDPMXVWDPHQWHDOJXQVGRVFRQ
FHLWRVEDVLODUHVSDUDDFRQVWLWXLomRGD3ROtWLFD$SyVDGLVFXVVmRH
























&RPR Mi H[SOLFLWDGR R UHIHULGR GRFXPHQWR FRQWDYD FRPPDLV GH
VXJHVW}HVGHPRGL¿FDomRHHUDSUyGLJRHPUHSHWLo}HVLQFRQ
VLVWrQFLDV H SUREOHPDV GH UHGDomR 3DUD GDU FRQWD GHVVH WUDEDOKR





















































SUREOHPDV VmR WUDWDGRV HPXPDPELHQWHPDUFDGRSHOD DPELJXL





















































































(FRQ{PLFD HP TXH*UDQRYHWWHU  LQRYD DR DERUGDU D IRUoD
GRVODoRVIUDFRVHPFRQWUDSRVLomRDUHGHVIHFKDGDVQDVTXDLVDUH
GXQGkQFLDGDVUHODo}HVHQWUHDWRUHVXQLGRVSRUODoRVIRUWHVSURSLFLD
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ODFLRQDPHQWRV H RXWUDV LQLFLDWLYDV TXH SRVVDPSURPRYHU R HQWHQ









 SRU&DOPRQ H&RVWD  VH OLJD DR WHPDGR DPELHQWH
GDVUHGHVGHSROtWLFDVS~EOLFDVHVXDLPSRUWkQFLD(VVHVDVSHFWRVVmR



























6H RVPHPEURV Mi LQWHUDJLUDPQRSDVVDGR FRQKHFHPEHPXPDR
RXWURHQWmRPHQRVWHPSRSUHFLVDVHUGHGLFDGRDRHQTXDGUDPHQWRH
jLQWHUPHGLDomRGRTXHQXPDUHGHIRUPDGDSRUHVWUDQKRVRXSHVVRDV







































TXDOLGDGH H FRQ¿DELOLGDGHGDV LQIRUPDo}HV GLVVHPLQDGDV HQWUH RV
DWRUHV
























7DO TXDGUR VH FRPSOHWD SHODV FDUDFWHUtVWLFDV YROWDGDV SDUD
GLDJQRVWLFDUDFDSDFLGDGHGHJRYHUQDQoDGDVUHGHVGHSROtWLFDVS~
EOLFDVFRPRRVYDORUHVFRPXQVFDSLWDOVRFLDODLQVWLWXFLRQDOL]D
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ORVr[LWRVREWLGRVHSHORVGHPDLVDVSHFWRVUHODWLYRVjPRELOL]DomR
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1RWDV
 1mRH[LVWHPGDGRVGHkPELWRQDFLRQDOVREUHDIUHTXrQFLDDPXVHXVQR%UDVLO(QWUHWDQWR
GDGRV SDUFLDLV 2%6(59$7Ï5,2 '( 086(86 ( &(17526 &8/785$,6 
UHYHODPTXHDSHQDVDGDSRSXODomRIUHTXHQWDPXVHXVFRPRRSomRGHOD]HUFXOWXUDO
 $V SROtWLFDV GH HGXFDomR HP PXVHXV TXDQGR H[LVWHP HVWmR UHODFLRQDGDV FRP D











 2V *UXSRV GH 7UDEDOKR IRUDP FRQVWLWXtGRV D SDUWLU GRV  HL[RV WHPiWLFRV GR EORJ
3HUVSHFWLYDVFRQFHLWXDLV*HVWmR3UR¿VVLRQDLVGH(GXFDomR0XVHDO)RUPDomRFDSDFLWDomR
HTXDOL¿FDomR5HGHVHSDUFHULDV(VWXGRVHSHVTXLVDV$FHVVLELOLGDGH6XVWHQWDELOLGDGH






 3DUD TXH IRVVH SRVVtYHO GLVFXWLU DV FRQWULEXLo}HV GRV HQFRQWURV UHJLRQDLV DSHQDV DV
GLUHWUL]HVIRUDPFRQGHQVDGDVHPXPDSXEOLFDomRGHL[DQGRGHIRUDDVHVWUDWpJLDVHDo}HV
